


























































































































































年度 图书数量 语种 
2006 1373 越南文、印地文、梵文、缅甸文、乌尔都文 
2007 3157 韩文、阿拉伯文、印地文、孟加拉文、尼泊尔文 
2008 2731 韩文、阿拉伯文、印地文、梵文、尼泊尔文、乌尔都文 
2009 2154 韩文、阿拉伯文、印尼文 
2010 2052 阿拉伯文、越南文、印尼文、马来文 
2011 2031 韩文、越南文、阿拉伯文、波斯文、马来文 
2012 3002 韩文、越南文、阿拉伯文、波斯文、希伯来文、蒙古文 
2013 4772 韩文、越南文、阿拉伯文、波斯文、希伯来文、蒙古文、
泰文、印地文、乌尔都文 






语种 数量 语种 数量 
韩文 20155 希伯来文 18 
越南文 12197 印地文 21235 
阿拉伯文 23597 乌尔都文 811 
马来文 1751 梵文 1603 
印尼文 7072 孟加拉文 368 
波斯文 1922 尼泊尔文 232 
泰文 6781 巴利文 231 
蒙文 6445 缅甸 8100 
东方小语种图书合计 112518 
未来展望 
设想和难点 
• 国家图书馆的地位和对外服务的需要 
• 政治和经济形式对业务工作的影响 
• 进一步调研“一带一路”有关国家的出版情况 
• 配备人员，鼓励一专多能，优化工作流程 
• 实地考察的困难 
• 拓宽渠道的设想 
• 通过本次会议能有收获 
国家图书馆在“一带一路”建设中的信息保障作用 
谢 谢! 
